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Introdução: Paciente NGA, 18 anos, sexo feminino, compareceu a clinica odonto-
lógica da UMESP com a queixa principal de “dentes muito amarelos” (sic). Anamnese: 
A paciente apresentava boas condições sistêmicas e no exame clinico foi observada a 
presença de dentes hígidos diagnosticados com amelogênese imperfeita. Procedimentos 
clínicos: Foi sugerido um tratamento menos invasivo, com sessões de microabrasão. Após 
5 sessões de microabrasão não foi obtido o resultado esperado. Sendo assim, foi proposta 
a confecção de facetas diretas em resina composta. Sob anestesia infiltrativa, foi realiza-
do desgastes na face vestibular dos dentes superiores, com pontas diamantadas 4141 e 
2135, fazendo uma linha de término em chanfro, seguido de um registro de cores com 
resina composta Vittra (FGM), utilizando de pequenas camadas de resina na superfície 
dentária, seguida de fotopolimerização. Após isolamento absoluto dos elementos 15 ao 
25, realizou-se condicionamento ácido, com ácido fosfórico a 37% e aplicação do sistema 
adesivo com aplicador descartável. Foi realizado uma primeira camada de resina composta 
na cor DAO (dentina opaca), a fim de mascarar o substrato escurecido do dente, em se-
guida, foi inserida uma última e única camada de esmalte na cor EA1, cobrindo a região 
cervical e incisal dos dentes. O acabamento e polimento foi realizado com discos de lixas 
Diamond Master (FGM) e finalizado com disco de feltro e pasta diamantada Diamond 
Excel (FGM).  Evolução: O procedimento foi realizado em uma única sessão.  Conclusão: 
Após o tratamento, foi devolvido anatomia, função e cor desejada pela paciente, obtendo 
sucesso na execução do mesmo. 
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